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Ecnebi H evetler Avdet
Temeltaşı
"—  Söyle bana, ne olmak I 
istersin? Bütün Türklerin 
padişahlığını mı, bütün İs­
lamların halifeliğini mi? 
Hangi tahtı? Hangi tacı? 
Mustafa Kemal inkılâpçı- 
lıâı tercih etti. „
F. R. AT A Y
İzmir zaferinden sonra, ikinci de­
fa kendisile İzmitte bir gazeteciler 
toplantısında buluştuk. Yeni parti - 
nin, devletin ve hepsinin başında, 
inkılâbın hazırlığına başlamıştır. Fa 
kat muzaffer kumandan, bu hazır - 
lığı konuşarak, herkesle, münevver - 
le, mürteciyle, halk ile konuşarak di­
dişerek ve anlaşarak yapıyor.
Toplantıda bulunanlardan biri sor 
du:
— Peki partiyi kurarken hangi sı­
nıfa istinat edeceğiz?
— Nasıl sınıf9 Meselâ? 
Arkadaşımız zihnindeki bir tasnif
taslağına göre birer birer saydı: :
— Fakat bütün bunların hepsi 
halktan ibarettir.
O gün Mustafa Kemal yalnız bir 
partinin adını değil, Kemalizm ideo­
lojisinin temeltaşını koydu. Sınıfsız 
bir cemiyet idealinin, ona hizmet e- 
denleri ister istemez bazı inkılâp he­
deflerine sevkedeceğine şüphe yoktu. 
Bir halk devleti teessüs edecekti; 
bu devlet, umumî menfaat namına, 
müdahale ve mürakabe vazifesi ya­
pacaktı; halk kurtuluş davasının bü­
tün tezadları, müesses eolarak, ana­
ne olarak, tasfiye olunacaktı.
Halkçılık fikri ya en basit bir de­
magojiye, yahut, yüksek bir inkı - 
lâpçılığa esas olabilir. Yalnız modern 
devlet nizamı değil, onun içinde bu 
çağdaki manası ile bir millet davası 
meydana gelecekti. Zafer, Mustafa 
Kemale bir taç verebilir ve ona Türk 
tarihinin sayısız kumandanları arasın
(Arkası 3 üncüde)
Büyük Atamızın cenaze merasmine iştirak için gelen dünya milletler
MİLLETİMİZİN MATEMİ
"Yafan Çocukları Teessürlerini, 
Büyük Milletlere Yaraşan Yakar 
İçinde İzhar Etmişlerdir. „
C. H. PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN:
“Büyük halâskâr, millî şef A- 
tatürkün fani hayata gözlerini 
kapayıp istirahatgâhma tevdii 
anma kadar geçen günlerde yur 
dun her köşesinde vatandaşları 
mız huzu, sükûn ve büyük mil - 
letlere yaraşan vakar içinde de­
rin teessürlerini izhar etmişler­
dir. Bugünler zarfında bütün 
vatan çocukları ölçüye sığma - 
yan derin teessürlerini istisna - 
sız ve farksız surette her taraf­
ta muazzam törenler halinde ve 
inkıtasız surette Atatürkün ma 
nevî huzuruna arzeylemişler - 
dir.
Değil sade Türkiye hududları 
içinde, hariçte de herkes Türki- 
yenin bu millî mateminden do­
layı duydukları derin ve içten 
teessürleri muhtelif vesilelerle 
göstermişlerdir.
Dahiliye vekili ve Parti genel 
sekreteri doktor Refik Saydam, 
yaslı günlerimizde vazife alan 
bütün valilere, idare amirlerine 
ve zabıta memurlarımıza büyük 
teessürün izharında bile göste­
rilen vakar ve sükûndan dolayı 
hükümetin takdirlerini parti ve 
Halkevleri teşkilâtına teşekkür
lerini bildirmiştir *99
Bir Fransız - Alman 
Faktı Yapılıyor
Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop'un 
Bu Maksatla Parise Gideceği Söyleniyor
Londra, 23 (Hususî) — Paristen 
resmen bildirildiğine göre bir Fran­
sız — Alman paktı akdi için Fon 
Ribbentrop Parisi ziyaret edecektir. 
Yapılacak miizakeratta ve konuşma­
larda hudutların halile muhafazası, 
iki devlet arasında bir ademi teca - 
vüz paktı akdedilmesi mevzuu bah- 
solacaktır. Bu anlaşma Chamberlain 










S Dün, Sovyet ve Fransız 
) Heyetleri Reislerini 
\ Kabul Etti
 ̂ Ankara, 23 (A.A.) — Reisicüm- 
7 hur, bugün Sovyet fevkalâde he- 
/  yeti reisi hariciye komiser mu- 
7 avini B. Potemkin’i Sovyet bü- 
/  yük elçisi B. Terentiev ile bir- 
7 likte kabul buyurmuşlar ve u- 
/ zun müddet nezdlerinde alıkoy- 
 ̂ muşlardır.
Bu mülâkatta Hariciye Vekili 
/  Şükrü Saraçoğlu hazır bulun- 
c muştur.
(Arkası 3 üncüde)
Ebedî şefimiz Atatürkün cenaz 
merasiminde bulunmak üzere, he 
taraftan Ankaraya gelmiş olan he 
yetlerden bazıları dün hususî trenle 
ile şehrimize avdet etmişlerdir.
Gelenler; Yunanlılar, Fransızla* 
îtalyanlar, îngilizler, Almanlar Rc 
menlerdir.
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Masum Bir Oyun 
Facia ile Neticelendi
İki Çocuk Oynarlarken Biri, Bo; Sandığı 
Tüfekle Yaralandı ve Öldü
Parti Kaza 
Kongreleri
Bu ayın 26 sından itibaren başlı - 
yacak olan İstanbul Vilâyeti Parti 
kongrelerinin toplanma gün ve saat 
leri Part merkezince yeniden aşağıda 
ki sıra ile tesbit edilmiştir:
26- 11-938 cumartesi günü Kartal 
ilçesi saat 14 de, Sarıyer ve Beyoğlu 
15 de, Beşiktaş saat 20 de toplana - 
çaktır.
27- 11-938 pazar günü Bakırköy İl- 
¡çesi saat 11 de, Eyüp 11 de, Beykoz 
! 14 de, Adalar 15 de, Kadıköy 17 de
toplanacaklardır,
f 28-11-938 pazartesi günü saat 14 
de yalnız Yalova ilçesi kongresi var­
dır.
29- 11-938 salı günü saat 14 de Şi­
le, 17 de Üsküdar kongreleri içtima 
edecektir.
30- 11-938 çarşamba günü saat 14 
de Çatalca ve Silivri, 18 de Eminönü 
20,30 da Fatih ilçeleri toplanacaktır.
-------------o-------------
Evvelki gün Sarıyerde “Esiralma- 
ca„ oyunu yüzünden feci bir kaza ol 
muş, Apostol isminde on üç yaşında 
bir çocuk çifte ile yaralanarak öl - 
müştür. Facianın tafsilâtı şudur: 
Aynalı çeşmede oturan Apostol, 
üç gü nevvel Sarıyerde bir müesse - 
sede kapıcılık yapan akrabasının e- 
vine gitmiştir. Ev sahibinin de on 
yaşında Vangel isminde bir çocuğu 
vardır. İki çocuk evvelki gün evde 
kimse yokken esir almaca ve harp 
oyunu oynamıya karar vermişlerdir. 
Oyunu kaybeden çocuk galip tarafın 
dan esir alınarak boş bir odaya ki - 
liflenecek, esir bunu izzeti nefsine
hakaret saydığı için intihar edecek, 
milleti tarafından kahraman olarak 
anılacakmış. Oyun başlamış, odalar 
siper vazifesini görmüş. Nihayet A - 
pustol harbi kaybettiği için Vangele 
esir düşmüş. O da, kendisini evvelce 
anlaştıkları gibi bir odaya kilitlemiş 
tir. Odada ev sahibinin av tüfeği var 
mış. Apustol bunu boş sanıyormuş. 
Oyun yaparken birdenbire ateş al - 
mış. Çocuk göğsünden vurularak ye­
re düşmüş ve ölmüştür. Müddeiumu­
milik tahkikata el koymuş. Tıbbiadil 
Enver Karan cesedi muayene etmiş 
ve gömülmesine izin vermiştir.
Tütünlerimize 
Rağbet Artıyor
Yeni yılın tütün mahsulü üzerinde 
piyasada hararetli satışlar olmakta­
dır. Son on gün zarfında satılan tü - 
tünün miktarı 5 milyon kiloyu bul­
muştur. Bu arada bir Amerikan şir­
keti bir buçuk milyon, Alman şirke­
ti de bir milyon kilo tütün almıştır. 
Felemenk şirketi senelik mübayaatı- 
nı 600 bin kiloya çıkarmıştır.
Piyasada bu hareket devam ettiği 
takdirde mevcut mahsul kısa bir za­





Dün Belçikadan gelen malûmata 
göre İstanbul Tramvay şirketinin sa 
tm alınması hakkında hükümetle 
müzakereye girişecek olan heyet îs-
tanbula hareket etmiş bulunmakta - 
dır. Doğruca Ankaraya gidecek olan 
heyet bayramdan sonra Nafia Vekâ 





Elektrik şirketi umum müdürlüğü 
mevcut tesisatı takviye etmektedir. 
Silâhtarağadan Kurtuluşa kadar bü 
yük bir havaî hat yapılmıştır.
Buradan da Ayaspaşaya ve Tozko­
parana ve oradan Beyazıta kadar ye­
ni bir kablo tesis edilmiştir.
Ayrıca Karagümrükte yeni bir 
transformatör yapılmış Beyazıttaki 





Hayvan borsasmda son günlerin 
satışları artmıştır.
Evvelki gün 931 beyaz karaman, 
L303 kızıl karaman, 371 dağlıç, 722 
kıvırcık 445 kuzu, 115 keçi, 98 Öküz, 
25 inek, 13 dana^bir boğa, 15 man - 




Piyasamıza getirilmekte olan Ak­
deniz mmtakası meyvalarından muz 
ve portakalların miktarı her gün art 
maktadır. Dün getirilen ve hâlde sa­
tılan muzların kilosu 40 -90 kuruş a- 
rasındadır. Alanya portakallarının 
boylarına ve kalitelerine göre yüz - 
lük sandıkları 150-300 kuruş arasın­
da verilmektedir. Alanyamn manda- 
rinası 80-200 kuruştan satılmıştır.
Bir Genç Cereyana 
Kapılarak Öldü
Şehremininde oturan Halit oğlu 
Cevat isminde bir genç ebedî şef A- 
tatürkün, Ankaradaki cenaze töre - 
nini radyoda takip ederken radyoda 
arıza olmuş. Düzelteyim derken de 
elektrik ceryanma kapılarak ölmüş­
tür.
Müddeiumumilik Tıbbiadil Salih 
Raşimi göndererek cesedi muayene
Osmanlı Borçları
--------- o---------
11 Numaralı Kupon 
Bedellerinin Ödenmesine 
Başlanıyor
Eski Osmanlı hükümetinin taksim 
edilmiş olan borçlarına ait bu sene­
nin ikinci on bir numaralı kuponla - 
nnın bedellerinin ödenmesine bu a- 
ym yirmi beşinci gününden itibaren 
başlatacaktır.
Tediye günü bayrama rastladığı 
için tediyatm bayram ertesi yapıl - 
masına karar verilmiştir.
Borcun ödenmesi Cümhuriyet 
Merkez, Osmanlı ve Doyçe Oryant 
bankaları tarafından yapılacaktır.
Bu defaki tediyat dolar üzerinden 
hesap edilerek Türk lirası ile yapıla­
caktır. Bu suretle kupon başına % 




İstanbul itfaiyesinde kulamlmakta 
olan bir çok araba ve makinelerin 
hayli hurdalaşmış ve kulanılmaya - 
cak bir hale gelmiş olduğunu gören 
belediye bunların yenilerinin alın - 
masına karar vermiştir.
Şimdiye kadar yetiştirilmiş olan 
62 nefere ilâveten bu defa daha 30 
mütehassıs itfaiye neferi yetiştiril - 
mektedir. Şehrimizdeki itfaiye kur - 
suna bu sene Zonguldak, Edirne, 
Kayseri, İzmir ve Balıkesirden itfa­
iye neferi gelmiştir. Bunlar burada 





Dün Haydarpaşa istasyonunda fe­
ci bir kaza olmuş bir işçi iki vagon a- 
rasma sıkışarak ezilmiştir.
Hâdisenin tafsilâtı şudur:
Koyun yüklü olan on kadar vagon 
istasyonda manevra yaparken ma - 
kascı hakkının yanlış makas açması 
yüzünden bunlardan birisi yoldan 
çıkmış ve yan taraftaki diğer bir va­
gona çarpmıştır Bu vagonun basa­
mağında durmakta olan stasyon tat 
hirat amelesinden Hüseyin iki va - 
gon arasında kalarak vücudünün 
muhtelif yerleri ezilmiştir. Hüseyin 
bitap bir halde Numune hastahane- 
sine kaldırılmış, tahkikata başlanmış 
tır.
Bir Berber Çırağı 
Mangalda Yandı
Balıkpazarında Yağcı sokağında 9 
numaralı berber dükkânında çalı - 
şan 14 yaşında Muhlis dükkân içinde 
dolaşırken kazaep mangalın üzerine 
düşmüş, vücudunun muhtelif yerleri 
yanmıştır.
Bir Otomobil Kazası
Şoför Kemalin idaı esindeki 3700 
numaralı Şişli - Fatih otobüsü Di - 
vanyolundan geçerken Beşiktaşta o- 
turan Halide çarparak bacağından 
yaramış şoför yakalanmıştır.
tlVnHNMIlININIMIIINlIMNNIMVHMMIIRMtMniMaii'
ettirmiştir. Doktor ölüm sebebinin 
tesbiti için cesedin morga kaldırıl - 
masına lüzum göstermiştir. Verile - 







Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâ­
letinden:
Tunusta 7 ve 10 teşrinievvel ve 8- 
teşrinisani -1938 tarihlerinde bir kaç 
veba vakası görüldüğü haber alındı­
ğından bu liman muvaredatma karşı 
umumî talimatnamenin 51 inci mad­
desinin birinci, ikinci üçüncü fıkra - 




2870 numaralı kanuna göre bazı 
bina iradlarından yüzde 25 nisbetin- 
de tenzilât yapıldığı malûmdur. Bu 
tenzilâtın 1935 senesi kazanç, vergi­
lerine de teşmil edilmiş olduğunun 
görülmesi üzerine bu yanlışlığın te­
lâfisi ve eksik alman vergilerin ta - 
mamlanması için Maliye Vekâletin­
den bütün defterdarlıklara şü umu - 
mî tebligat yapılmıştır.
9870 numaralı kanun mucibince 
bazı binaların gayri safi iradlarm - 
dan yapılan yüzde 25 tenzilâtın, ka­
zanç vergisi tarhiyatmda 1 - 6 - 936 
tarihinden itibaren nazarı dikkate a- 
lmması ve istisnaen 1936 malî yılı 
vergilerinin de tenzilâtlı iradlar ü- 
zerinden tarhı, mezkûr kanunun mu 
vakkat birinci maddesinin C. fıkrası 
hükmü iktizasından olduğu halde 
bazı mahaller varidat dairelerince 
1-6-936 tarihine kadar işlerini terket 
miş olanlara 1-1-936 tarihinden terk 
tarihine kadar geçen devre için tarh 
edilmesi lâzım gelen vergilere de ten 
zilâtlı iradlarm matrah ittihaz edil­
mekte olduğu maliye müfettişleri ta­
rafından yapılan teftişlerden anla - 
şılmıştır.
2870 numaralı kanunun muvak * 
kat birinci maddesinin C. fıkrasında 
açıkça gösterildiği üzere bu kanun - 
la bazı binaların gayri safi iradla - 
rında yapılması emrolunan yüzde 
25 tenzilât, kazanç ve 2416 ve 2728 
numaralı kanunlar mucibince alın­
makta olan buhran vergileri için 
1-6-1931 tarihinden muteberdir. Yal 
nız 1936 malî yılı vergileri de tenzi­
lâtlı iradlar üzerinden tarh oluna - 
çaktır.
Beledive Bir Broşür 
Hazırladı
Şehrimizden transit olarak geçe - 
cek olan yabancıların îstanbulu bir 
gün içinde nasıl gezebileceklerine da­
ir Belediye Turizm müdürlüğü tara­
fından İngilizce bir broşür bastırıl - 
mış ve evvelki gün bütün sefaret ve 
konsolosluklarımıza gönderilmiştir.
Bu broşürde saat 9 da veya 14 de 
gemiden çıkan yolcu ve seyyahların 
şehri ne suretle gezecekleri tarif e- 
dilmektedir Ayrıca otel ve lokanta­
ların da birer listesi bulunmaktadır.
Ayrıca otellerin ve taksi otomo - 
billerinin bulundukları yerler ve fi- 
atleri ile para tebdil ettirmek üzere 
bankaların adresleri bu broşüre ya­
zılmıştır.
Rehbere ayrıca şehir haritası da 
ilâve edilmiştir.
.... 24 - 11 - 938 — ........ ;
Atatürkü 
Teşyi Edenler
F. R. A TA Y
D  ir Çok murahhas heyetler, A -  i 
tatürkü bizimle beraber teş - 
yi etmek nezaketinde bulundular. 
Müttefik veya dost bazı devletler, bu 
iştirak hususunda müstesna bir dik­
kat göstermişlerdir. Müttefik Bal - 
kan devletleri, İran, İngiltere, Al - 
manya, Sovyetler ve Fransa şerefli 
ordu ve donanmalarından ihtiram la 
talan yolladılar; müttefik Yunanis - ı 
tam Başvekil muhterem Metaksas, 
Fransayı dahiliye Nazırı Saro, diğer 
devletleri nazırlar, kumandan ve a- 
miraller yahut elçiler temsil ettiler.
Sa Majeste İngiltere kıralı kendini 
bizzat temsil ettirmek nezaketinde 
bulunmuştur. Sa Majeste Afgan kı­
ralı da biraderlerini göndermiştir.
Bazı dostlarımız harp kemileri ve as 
kerî kıtalarını yetiştirebilmek için 
merasimin tehir olunamamasına mü 
teessif oldular; Cumhuriyetçi İspan­
ya mümessillerini Barselon’dan tay-j 
yare ile şevketti. Şehinşah hazretle- j 
rinin askerleri de tayyare ile geldi - j 
ler. Hepsine ayn ayn teşekkür ede­
riz. Eğer kendilerini istediğimiz gibi) 
ağırlayamadıksa, kusura bakmasın -  
lar: Yas evinde ikram bu kadar olur.
Gelen heyetler Türk tarihinin en 
büyük hâdiselerinden birinde hazır 
bulunmuşlardır. Hepsi Türk milleti -  
nin Atatürke ne kadar bağlı olduğu 
nu gördüler: Bizim bu bağlılığımız, 
ayni zamanda onun bütün davasına 
aittir. Ve şimdi, ayni tesanüt hissi ve 
ayni irade ve karar kuvveti ile ikinci 
Cumhur reisimizin arkasındayız.
İttifak ve dostlarımıza, beynelmi « 
lel barış ve emniyet prensiplerimi - 
ze, ve onların icap ettirdiği her tür­
lü sây birliği esasına sadık kalaca­
ğız. Acı günümüzde bizimle kalp bir 
Ieştiren yüksek murahhaslar, İsmet 
İnÖnünün şahsında yalnız yeni bir 
devlet reisi değil, kurtuluş harbinin, 
sulhun ve inkılâbın Atatürkten son­
ra en büyük âmil ve liderini tanıdı­
lar. Memleketlerine döndükleri za - 
man, hiç şüphesiz, tek söyliyecekle- 
ri şu olacaktır: “ Türkiye, dünkü bü­
tün nizam ve hızı ile devam etmek­
tedir.,, j ¿j !r,f , ırubu'
Bü istikrar haberi devlctimlsîn 
ve sulhun dostlarım memnun edece­
ğime şüphe yoktur. Biz eskidenberi 
dışarda başıboş vehimlere kapılmdı- 
ğını biliyorduk; fakat aksinin, mil - 
leti bu kadar canından vuran bir fa 
ciadan sonra sabit olmasını istemez - 
dik. Misafirlerimiz, dün büyük bir 
adaıfun cenaze merasimine, fakat bü 
yük milletin rüşt ve hayatiyet teza­
hürlerine şahit oldular. Kemalizmin 
gene bir başbuğu ve 17 küsiir mil - 
yon askeri var. Müttefiklerimiz ve 
dostlarımız, dün olduğu gibi, yarın 
da, Öbür gün de, Türkiyeden daima 
zafer ve muvaffakiyet sesleri duya­
caklardır. Eşsiz bir mektepte yetiş - 




Bir harp halinde vücutlarından 
istifade edilmek üzere halk arasında 
muayyen evsafı haiz kimselerin po­
lise yardımcı olarak yetiştirilmeleri­
ni temin için bir kanun projesi ha­
zırlanması kararlaştırılmıştır. Bu htt 
susta tetkikat yapılmaktadır.
I TAKVİM ve HAVA
24 İkincifeşrin 1938
P E R Ş E M B E
1 11 inci ay Gün: 30 Kasım: 17 i
| Arabî: 1357 Rumî 1354 f
{ 1 Şevval îkinciteşrin: 11 )
Güneş: 6.57 — öğle: 12.00 1
İkindi: 14.31 — Akşam: 16.45 I
Yatsı: 18.22 — İmsâk: 5.12 I
YURTTA HAVA VAZIYETİ
Yeşilköy metereloji istasyohundan bil­
dirildiğine göre dün hava vurdun Trakya 
Kocaeli, Karadeniz kıyıları kısmlarında 
kapalı mevziî yağışlı, diğer bölgelerde 
çok bulutlu geçmiş rüzgâr doğu ve cenup 
doğu kısımlarında sakin kalmış, cenubî 
Anadoluda garbi, diğer yerlerde umumi­
yetle cenubî istikametten orta kuvvette, 
Trakya ve Marmara denizinde kuvvetlice, 
Eğe ve Karadenizde fırtına şeklini almıştır
Dün İstanbulda rüzgâr cenuptan 2 ilâ 4 
metre hızla esmiştir.
Saat 14 de hava tazyiki ySzde 758 met­
re idi.





Ankara 23 (Hususî) — Dünden iti­
baren yolcu ve eşya nakliyatına açıl 
mış olan Kemah - Erzincan hattının 
açılış töreni birincikânunun ilk haf­
tasında bizzat Başvekil Celâl Bayar 
tarafından yapılacaktır.
Başvekil Celâl Bayar 
Zoiiçuldağa Gitti
Ankara, 23 (A.A.) — Başvekil Ce­
lâl Bayar, bugün saat 15 te hususî 
trenle bir kaç gün kalmak üzere, 
Zonguldağa hareket etmiştir.
Erzurum Tapu Müdürlüğü
Ankara 23 (Hususî) — Münhal o- 
lan Erzurum tapu müdürlüğüne ter­
fian Büyükada Tapu sicil muhafız 
memuru Faruk tayin edilmiştir
Vakıflar Müdürleri 
Arasında Becayişler
Ankara 23 (Hususî) —  Diyarbakır 
vakıflar müdürlüğüne Bitlis Vakıf­
lar müdürü Haydar Kılınçcı oğlu, 
Bitlis Vakıflar müdürlüğüne Kayseri 
Vakıflar müdürü Naci Atalay, Kay­
seri Vakıflar müdürlüğüne vakıflar 
umum müdürlüğü ayniyat muhasibi 
Reanri Gfirer tayin edilmişlerdir.
Posta ve Telgraf 
Tayinleri
Ankara 23 (Husus!) —- İstanbul 
posta ve telgraf müdürlüğüne M az 
har Deriner asaleten tayin edilmiştir 
Posta ve telgraf muamelât müfettişi 
Kenan Onat Seyhan posta ve telgraf 
müdürlüğüne, telgraf işleri reisi Ne 
cati Toner yüksek fen heyeti azalı 
ğma, Ankara telefon müdürü Sadi 
İzmir telefon müdürlüğüne, Van pos 
ta müdürü Ethem Ülker Zonguldak 
posta müdürlüğüne, Ordu posta mü­
dürü Nazım Van posta müdürlüsüne 
Ankara posta muavni hamit Tunçer 
Ordu posta müdürlüğüne, muamelât 
müfettişi Hadi Erkmen Kayseri pos­
ta müdürlüğüne nakil ve tayin edil­
mişlerdir.
,.T'"r:r Q—— — --
800 Alman Yahudisî 
Hollandaya İltica Etti
La Hiaye, 23 (A.A.) — 800 Alman 
yahudi, Almanyadan Holanda top - 
raManna iltica etmiştir. Bunlar şah­
sî evrakı hamil olmalarama rağ - 
men kabul edilmişlerdir. Şimdi Al 
man hududu civarında bir mahalde 
bulunmaktadırlar.





iu  Seyahate Büyük 
Ehemmiyet Veriliyor
Belgrad, 23 (A A ) — Bütün Yu­
goslav gazeteleri naip prens Pol’un 
Londra seyahatine sayfalarında ge­
niş bir yer ayırmaktadırlar.
Gazeteler, Londraöan /erilen bir 
çok haberlere hususî muhabirlerinin 
telgraflarım neşretmektedirler. Bu 
muhabirlere göre bu ziyaret siyasî 
ve diplomatik mahfillerin şiddetle 
alâkasını celbetmekte ve Ingiliz mat 
buatı tarafından uzun tefsirlere yol 
açmaktadır.
Politika ve Vreme ile Zagreb ve 
Liubliana’da çıkan diğer büyük ga­
zeteler, hangi partiye mensup olur­
larsa, olsunlar bütün Ingiliz gazete­
lerinin bu ziyaretin hususî ehemmi­
yetini kayıt ve Yugoslavyanın Avru- 
panm Cenubu Şarkîsinde oynadığı 
rolü tebarüz ettirdiklerini yazmak 
tadırlar.
Belgrat — Naip prens Poî’ım 
Londra seyahati ve Ingiltere ile İtal­
ya arasındaki dostane münasebetle­
rin tekrar teessüsü Yugoslavya mat 
bu at mm nazarı dikkatini celbetme- 
ğe devam etmektedir.
Vreme gazetesi Yugoslavyanın 
mükemmel bir siyaset takip ederek 
İtalya ile arasındaki dostluk müna - 
sebetiyle îngilterenin dostluğunu 
kaybetmemiş olduğunu, çünkü her 
iki memleketin eski ananevi müna - 
sebetlerini yeni bir esasla devam et­
tirdiklerini kaydeylemektedir. Naip 
prensin Londra seyahati hakkında 
Vreme, bu ziyareti hususi mahiyette 
olmakla beraber prensin İngiliz zi 
mandarları ile temaslarda buluna - 
cağını yazmaktadır. Bu münasebetle 
milletler arasında dostane teşriki me 
sai gayesini takip eden İngiltere ve 
Yugoslavyanm bir kere daha noktai 
nazarları tebarüz ettirilmiş olacak - 
tır.
Ingiliz Nazırları Dün 
Parise Vardılar
Konuşmalarda Fransa ve Ingilterede Silâhların 
Takviyesi işi de Mevzuu Bahsedilecek
Londra 23 (A. A.) — B. Chamber- 
lain ve Lord Halifax, yanlarında re­
fikaları, hariciye daimî müsteşarı B. 
Cadogan, hariciye Orta Avrupa da­
iresi şefi B. Strang ve daha bir çok 
yüksek memurlar olduğu halde, bu 
gün saat 17,50 de Parise şimal istas­
yonuna vasıl olmuşlardr.
Chamberlain, yaşasın İngiltere 
seslerile karşılanmıştır. Yalnız De - 
nain bulvarı ile Dunkerque sokağı­
nın birleştiği noktada bir mukabil 
tezahür yapılmış, aleyhte bazı söz - 
ler söylenmiş ve ıslık çalınmıştır. Po 
lisler derhal hâdiseye müdahale et­
mişler ve üç kişiyi tevkif eylemiş - 
lerdir.
Paris, 23 (A.A.) — Stefani Ajansı 
bildiriyor:
Havas ajansı tarafından neşredilen 
yan resmî bir notada ezcümle, ya­
rın Pariste başlıyacak olan Fransız- 
Ingiliz görüşmeleri esnasında Münih 
mülâkatmın ferdasında aldıkları şe­
killerle beynelmilel meselelerin he­
yeti umumiyesinden başka bazı hu­
susî meşelerin de dikkatli bir tet - 
kike tâbi tutulacağı bildirilmektedir. 
Bu münasebetle Akdeniz meselesi 
de geniş bir noktai nazar teatisine 
vesile olacaktır. Bu meselenin anah­
tarını, görünüşe göre, Ispanyol me­
selesi teşkil etmektedir. General 
Frankoya muhariplik haklarının ve­
rilmesi de ihtimalden uzak değildir. 
Bu hususta Fransamn Londra ademi
Temeitaşı
(Başı 1 incide)
da lâyık olduğu yeri bulurdu. Baş - 
buğ Mustafa Kemal, asker olarak, 
zaferde opojesine vardı; fakat haki­
kî millet kurtarıcısı olarak, zaferde 
başladı.
Bir fani için zaferde durmamak, 
zafere varmak kadar güçtür. Muzaf­
fer olduğu için, Mustafa Kemalin 
doyuracak her şey emrinde idi: Fa­
kat ruhunun açlığı devam edecekti. 
O biliyordu ki bu zafer düşmanların 
yalnız birine, ve belki en kolayına 
karşı kazanılmıştır: Binbir tanesi ge­
ride idi ve Onun yolunu bekliyordu. 
Zaferi onlara teslim ederse ne ola­
caktı? Fakat bu canavar, asırlardan- 
beri böyle kaç zaferin başım yemiş­
tir?
Bu zaferi dahi şark irtiealannm 
sancağı olarak, medeniyet düşman - 
lığı hizmetinde kullanılacaktı. Mus­
tafa Kemalin önünde diz çökmüş:
— Söyle bana, diyordu, ne olmak 
istersin? Bütün Türklerin padişahlı­
ğını mı, bütün İslamların halifeliği­
ni mi? Hangi tahtı? Hangi tacı?
Mustafa Kemal inkılâpçılığı ter - 
cih etti.
Onun işte bu misalini, en büyük 
şahsî şerefleri dava hizmetine vak­
fetmek misalini takip edelim.
F. R. ATAY
İtalya İle Yapılan 
Ticaret Anlaşması
Belgrat —  3ten 17 Sonteşri - 
ne kadar İtalyan — Yugoslav ikti­
sadi komitesinin mesaisine iştirak et 
m iş olan Yugoslav heyeti dün ak - 
şam Belgrada dönmüştür. Elde edi­
len neticelere nazaran Yugoslavya - 
nın ihracatı 1939 senesinde 250 mil­
yon liret kadar artacaktır. Bu mık - 
tar, 1938 senesinde 188 milyon rad­
desinde idi. Aradaki bu fazlalık hay­
vanat, hububat ve manifatura eşya­
sı kon ten jantlarının 1938 senesine 
nisbetle artırılmış olmasına rağmen 
bilhassa odun ihracatı ile temin e- 
dilecektir.
V % i  ̂ « i* * , >
Chamberlain mesai masasında
müdahale komitesinde verilen ka­
rarların haricine çıkacağı zannedil- 
memektedir.
Bu kararlar mucibince ispanyada 
hizmet eden bütün gönüllülerin geri 
alınması lâzım geldiği malumdur. I- 
ki hükümet mümessillerinin Akde­
niz meselesinin Fransız - Italyan ve 
Ingiliz - İtalyan cepheleri hakkında 
da fikir teatisinde bulunacakların­
dan ve bundan sonra Uzak Şarkta­
ki vaziyet ile Orta Ampanın iktisadi 
vaziyetini tetkik edeceklerinden şüp­
he edilmemektedir.
Müstemleke meselesi resmen dip­
lomasi sahasına intikal etmediği için 
bu meselenin mevzuu bahsolmıyaca- 
ğı temin edilmektedir.
Notada, buna mukabil Ingiliz ve 
Fransız nazırlarının memleketlerinin 
imparatorluk yollarının emniyeti 
meselesi ile deniz asm topraklarının 
hassas noktalarının vaziyetini tetkik 
etmeleri ve silâhlarının takviyesi ve 
birleştirilmesi sahasında pratik ne­
ticeler elde etmeğe çalışmaları kuv­
vetle muhtemel olduğu kaydedil­
mektedir.
Fransadaki Grev
Valenciennes Mıntakasmdaki Birlik de 
Grev İlân Etti, Gelecek Cumartesiye 
Umumî Grev İlân Edilecek
Nikâh
Senîye Fenmen ile Tank Taylan’- 
m 22/11/938 salı günü Bebek’te 
Kırmızı yalıda dostlan, akrabası hu- 
suriyle akitleri icra edilmiştir, 
iki tarafa saadetler dileriz.
Macar Kabinesi 
İstifa E
Budapeşte, 23 (A.A.) — İmredi ka 
binesi bugün parlâmento huzuruna 
çıkmış ve aşağıdaki hususatı itimat 
meselesi yapmıştın
1 — Macaristana ilhak olunan Çe 
koslovakya arazisindeki halkı vak- 
tile Çekoslovak parlâmentosunda 
temsil eden Macar mebusların Maca 
ristan parlâmentosuna kabulü,
2 — Hükümet projelerinin derhal 
müzakeresi.
îlk rey tasnifinde hükümet, 85 re­
ye karşı 115 reyle ekalliyette kal - 
mıştır.
Müzakereye yeniden devam olun­
muş ve büyük emlâk sahiplerinin 
mümessili Mareşal, söz alarak hükû 
metin lehinde rey vermeyeceğini bil 
dirmiş ve ruznamenin değiştirilme­
sini teklif etmiştir.
Bunun üzerine ikinci defa ârâya 
müracaat olunmuş ve bu sefer de 
hükümet, 95 reye karşı 105 reyle 
kati surette ekalliyette kalmıştır.
Macar parlâmento ananelerine gö 
re, B. İmredi, kral naibine istifasını 
vermek mecburiyetinde bulunmak­
tadır.
Paris, 23 (A. A.) — Hükümetin al­
dığı malî tedbirlere karşı yapılan a- 
mele hareketi şimal eyaletlerine de 
sirayet etmektedir. 17 büyük azası 
olan Valenciennes mıntakasının ma­
denciler birliği tarafından ittihaz e- 
dilen karar neticesinde vaziyet va- 
himleşmiştir. Birlik şimdiden fabri­
kaları işgal eden ve yarm grev ilân 
edecek olan amele ile bu sabah bir 
tesanüd grevi yapılmasına karar ver 
mistir.
Paris mmtakası madenciler mer­
kez meclisi tarafından kabul edilen 
bir takrirde kararnameler protesto 
edilmekte ve bu kararnamelerin il­
gası için grev yapan amele ile mec­
lisin mütesanit olduğu bildirilmek­
tedir.
Takrirde umumî iş konfederasyo­
nunun umumî mücadelenin muvaffa 
kiyetle neticelenmesi için derhal ted 
birler alınması istenilmektedir.
Paris, 23 (A. A.) — Karanamelerin 
tevlit ettiği galeyan sükûnet bulmak 
tan uzaktır. Komünistlerin propagan 
dası ile teşvik edilen işçiler protes­
to etmeğe ve bilhassa yeniden tan­
zim edilen iş saatlerine karşı nüma­
yişler tertip etmeğe devam etmekte
dirler. Dunkerque’de Jean - bart mü 
essesesinde çalışan bin kadar maden 
amelesi dün 40 saatlik hafta usulünü 
tatbik etmek üzere çalışmaktan im­
tina etmişlerdir. Lille’de kimyevî 
maddeler fabrikalarında da bir grev 
çıkmış ise de serbest sendikalar bu 
hareketi tasvip etmedikleri için grev 
kısmen tatbik edilebilmiştir.
Paris 23 (A.A.) — Sol cenah mah- 
fellerinde söylendiğine göre 40 saat­
lik mesaî haftasının kaldırılmasını 
protesto etmek için iş konfederasyo­
nunun umumî komitesi tarafından 
ilân edilen umumî grev gelecek cu­
martesi günü başlıyacatır.
Paris, 23 (A. A.) — Maliye encü­
meninin gece aktettiği toplantı esna 
smda hükümetin kararnamelerine 
muarız olan sosyalistler tarafından 
verilen takrir 18 muhalif ve 2 müs­
tenkif reye karşı 20 reyle reddedil­
miştir. Bütçe tahsisatımn derhal mü 
zakeresi hakkında radikaller tarafın 
dan tevdi ve hükümetçe kabul edilen 
diğer bit takrirde 16 muhalif ve 2 
müstenkif reye karşı 25 reyle kabul 




Salamanka, 23 (A.A.) — Evvelki 
akşam umumî karargâh tarafından 
neşredilen tebliğde şöyle denilmek­
tedir:
Segre nehrinin sahilinde kıtaları­
mız düşmanı ormanda takibe devam 
etmişlerdir. Düşman ağır zayiat ver­
miştir.
Toplanan düşman cesetleri 300 ka 
dardır.
Kıtalarımız mühim miktarda harp 
malzemesi iğtinam etmişlerdir. Bu 
meyanda 20 mitralyöz ile 850 tüfek 
alınmıştır. Düşman tarafından terke 





Prag, 23 (A. A.) — Resmî bir teb­
liğ, Reisicumhurluğa yüksek idari 
mahkeme reisi B. Hacha’mn namzet 
gösterilmiş olduğunu bildirmektedir.
Bazı hukukî meseleler, ezcümle 
Slovakyanın muhtariyet hakkındaki 
kanunun meriyet mevkiine geçmesi 
keyfiyeti, daha tamamiyle halledil­
miş olmadığından, yarın yapılacak 
olan reisicumhur seçimi, birkaç gün 
sonraya taHk edilmiştir, kafi seçim 




Yeniden 1228 Tayyare 
Yapılması Lüzumuna 
Da ir Bir Rapor Hazırlandı
Nevyork, 23 (A.A.) — Daily News 
gazetesinin bildirdiğine göre en bü­
yük Amerikan tayyare fabrikaları­
nın mümessilleri gizü bir içtima ak- 
tederek Ruzveltin plânında derpiş 
edilen istihsalâtm inkişafı programı 
hakkında müzakerelerde bulunmuş­
lardır. Bu program mucibince kara 
ordusu için, 9280, deniz kuvvetleri 
için de 3000 tayyare inşası lâzım gel 
mektedir. Endüstri ve maliye müte­
hassısları ile teknikçiler bu hususta 
bir rapor hazırlayacaklardır. Rapor, 
mezuniyetini kullanmakta olan Ruz­
veltin avdetinden sonra mumaileyhe 
tevdi edilecektir.
Reisicumhur




Ankara, 23 (A.A.) — Reisicümhur, 
bugün saat 12 de Fransız fevkalâde 
heyeti reisi sabık Başvekil ve Fran­
sız Dahiliye nazın B. Albert Sar- 
raut’yu ve saat 14,30 da da Efganis- 
tan fevkalâde heyeti reisi Altes Şah 
Veli Hanı ve Efgan büyük elçisi sul­
tan Ahmet Ham kabul buyurmuş­
lardır.
Mülâkatlar esnasında Hariciye ve­




Ankara, 23 (A. A.) — Bu sabah 
Sovyet fevkalâde heyeti reisi B, Po­
temkin, B. M. Meclisi reisi B. Abdül- 
halik Renda’yı Sovyet büyük elçisi 
ile beraber, ziyaret etmiştir. B. Ab- 
dülhalik Renda bu ziyareti iade et­
mişlerdir.
Ankara 23 (A. A.) — Hariciye ve­
kili Şükrü Saracoğluyu, Sovyet fev­
kalâde heyeti reisi B. Potemkin ve 
Fransız fevkalâde heyeti reisi, sabık 
başvekil, Fransa dahiliye nazın B. 





Bu acı kayıp karşısında gayet va­
zıh bir surette görülüyor ki Türk 
milleti, büyük kurtarıcı ve in­
kılâpçısını içten gelen bir sevgi il« 
sevmiş, ve onun yaptıklanm imanla 
kabul etmiş ve bu yolda atmış 
olduğu adımlan anlıyarak ve istiye- 
rek kabul etmiştir.
Türkiyeye geürken, Yunan ıpille- 
tinin büyük ölüm karşısında duyduşu 
tarfsiz matem ve teessür hislerini de 
beraber getirdin. Buradan ayrılırken 
onlara hiç bir parça teselli götürdü­
ğüme kaniim. Çünkü Atatürküu 
halefi reisicümhur îsmet İnönü, a 
büyük ölünün çizdiği yollarda şaş­
madan yürüyecek tek adamdır. 
Balkan Paktı ve Bulgaristan
—  Bulgaristanm Balkan paktına 
girmesi bekleniyor mu?
— Pek kat’îî bir şey söyliyemyie 
ceğim, fakat, iştiraki bekleniyor.
— Anarada yaptığınız mülakatla!
da Türkiye ile Yunanistan arasında 
yeni bir anlaşma mevzubahis olmuş 
mudur? N M N a ilH M -
— Bu hususta yeni bir anlaşma i- 
çin sebep yoktur. Çünkü Türkiye Ra 
Yunanistan kardeşlik hisleri ve dosi 
luk esasları ile sımsıkı bağlanmış bt* 
lunmaktadır.
Antantın yeni toplantısı
— Balkan antantının bundan son­
raki toplantısı nerede olacak ve top­
lantıda ne gibi meseleler konu­
şulacaktır?
— Şubatta, Bükreşte toplanacağa 
konuşulacak meseleler hakkında he­
nüz bir kararımız yok.,,
Von Nöyratın beyanatı 
Tokatlıyan oteline inen Alman he­
yeti reisi ve Hitlerin hususî kabine 
hariciye nazın Von Nöyrat muhar - 
ririmize şu cevaplan vermiştir:
—  Türkiyeye ilk defa gelmiyo - 
rum. 1913 ten 1916 ya kadar yani 
Umumî Harp esnasında memleketi­
nizde bulundum. Fakat ondan sonra 
Türkiyeyi yakından görmek fırsatı^ 
nı elde edememiştim. Bu se^er bü - 
yük millî Şefinizin acı ölümü dola- 
y ıs ile, hükümetimi temsilen buraya 
geldim Ata türkü harp senelerinde 
tam dım. Fakat bu sefer, Türkiye- 
de asker Atatürkten başka inkılâpçı 
Atatürkün eserlerini de yakından 
gördüm. Yirmi iki seıîe zarfında Tür 
İriye o kadar ilerlemiş ki!
Ankara Atatürke lâyık 
bir şehir olmuş 
Ankarayı evvelce burada olduğum 
zamandan bilirim. Fakat bugünkü 
Ankara ile o zamanki Ankarayı de­
ğil mukayese etmek, eskisinin ayni 
şehir olduğuna bile inanmak müm - 
kün değildir. Ankara çok değişmiş 
ve hakikaten büyük Atatürke lâyık 
bir eser olmuş..
Büyük acı
Ankarada bilhassa, merasim esna­
sında, Büyük Şefinize ne kadar bağ­
lı olduğunuzu bizzat gördüm. Türki- 
yenin hakikaten büyük bir şefi, bü­
yük bir inkılâpçıyı kaybettiğini, ce­
naze alayında halkın gösterdiği tees­
sürden vâzıhan anlamak kabildir. Me 
rasim, fevkalâde ve içten gelen bir 
sevgi ile yapılmıştır.
Yeni Cümhurreisinizi eskiden ta • 
nırdım. Fakat hemen şurasını da ila­
ve edeyim ki, şahsî kanaatime 'göre 
Atatürke yegâne halef ondan başka­
sı olamazdı. Onun da büyük silâh ve 
inkılâp arkadaşının yolunda yürü - 
yeceğine eminim.
Bugün gelecek heyetler 
Ankara 22 (Hususî) — Burada ka­
lan Fransız dahiliye nazırı Albert 
Sarrant ile Polonya, Amavudluk, 
Mısır, Macar, Letonya, Danimarka, 
Milletler Cemiyeti, Suriye, Estonya, 
İsveç, Holanda,. Çekoslovakya, Ja - 
ponya Finlandiya heyetleri 7,50 de 
hususî bir trenle hareket ettiler ve 
hükümet namına hariciye vekilimi* 
Şükrü Saraçoğlu tarafından teşyi o- 
lunmuşlardır.
21,18 de kalkan hususî trenle de 
Irak ve İran askeri kıtaları memle - 
ketlerine dönmüşlerdir.
15 Kişi Çığlar Altında 
Can Verdi
Nevyork, 23 (A.A.) — Bridgetown 
(İngiliz Antil adalan) ndan bildiril­
diğine göre Bardos civarında kâin 
Sainte - Luciel adasının dağların­
dan kopan çığlar 15 kişinin ölümü­
ne sebebiyet vermiştir. Bu facia 3 
hafta fasılasız yağan yağmurlara at­
fedilmektedir.
*
s 4 K I Z I L A Y "W*
Ebedî Şefimizin A ziz Hâtırası
Memleketin Her Tarafında 
Matem Devam Ediyor
Bütün Memleket Çocukları Bu Vesile İle Onun İzinde 
Yürüyeceklerine Bir Defa Daha And İçtiler
İsparta 23 —  Büyük Atamana 6- 
tümii yurdun her köşesinde kalpler­
den çıkmaz bir aca olarak yayılmış 
ve büyük Atama öldüğü gündenberi 
bütün İsparta da yas tutmuştur. E - 
bedî şefin Ankaradaki cenaze törenl­
isin yapılacağı gün için geniş surette 
hazırlanan cenaze merasimine ait 
programın tatbikne 21 11.938 günü 
başlanmış ve bütün daire ve mües - 
»eşeler, mağaza, dükkânlar büyük ö- 
lüye son bir üıtiram olmak üzere ta­
mamen kapanmış ve muhtelif yerle­
re konan radyo ve hoparlörlerile bü­
yük ölünün Ankaradaki büyük me -  
rasimini dinlemişlerdir. O gün saat 
11.40 da yeni Halkevi önünde binler­
ce vatandaşın iştirakile büyük bir 
tören yapılmış ve bu törene istiklâl 
marşiyle başlanarak büyük kurtarı­
cının gençliğe hitabı okunarak üç da 
kikalık bir ihtiram sükûtu yapıldık - 
tan sonra bir çok hatipler tarafın - 
dan söz söylenmiştir. Mahşeri bir ka 
îabalık teşkil eden bu toplantıda hiç 
kırklarım tutamıyanlann sayısı sa- 
yılamıyaeak derece çok olup hayata 
ebediyen gözlerini kapamış olan A- 
talanna yanarak duydukları keder 
ve ıstırabı tarif etmek imkânı bulu - 
alamamıştır.
Halkevi önündeki törenden sonra 
yine radyolar faaliyete geçirilmiş ve 
•el halindeki insan yığınları bu mey 
¿anlara toplanmıştır.
Saat 14 ten evvel programa bağ­
lı krokideki vaziyete göre her teşek- 
kül büyük şefin anıtının önünde yer 
•İmiş bulunuyorlar ve sabırsızlıkla 
saati bekliyorlardı.
Hükümet ve ordu mümessilleri 
fabrikalar, bîr çok birlik ve kurum­
lar tarafından büyük ölüye bir ihti­
raın ifadesi olarak çelenkler büyük 
Wr ihtiramla anıtın önüne konulmak 
ta ve anıt bir çiçek diyarı şeklini al­
maktaydı.
Tam saat 14 te tümen bandosu 
geçliğin iştirakile istiklâl marşım
çaldı, müteakiben Befhoven ve Şo - 
penin matem havalarım çalmağa baş 
lamıştı. Bu anda bütün gözler yaşar­
mış ve çehreler sararmıştı. Artık bu 
acıyı unutmak imkânı yoktu çünkü 
bütün kalpler bir tek kalp gibi yanı­
yor, bütün gözler coşan, taşan bir ne­
hir gibi akıyordu. Matem havası bit­
mişti. Büyük Atanın anıtı karşısın - 
dakl binlerce vatandaşın ortasında 
duran ve parti bayrağına sarılmış o- 
lan kürsü büyük ölünün hatıralarım 
anlatacak ağızlan bekliyordu. Sıra 1- 
le hatipler kürsüye geliyor Atamızın 
Türk ulusuna ve bütün dünya ulus- 
lanna olan hizmtlerinden ve bilhas - 
sa hayat ve muvaffakiyetinden bah­
sediyorlardı. Herkeste bir sükût ve 
içten gelen ağlamalardan başka bir 
şey sezilmiyordu. Tam saat 16 da fab 
rikalarm düdükleri çalmıyordu. Üç 
dakikalık bir ihtiram sükûtundan 
sonra meşale yakılmıştı. Ye gençli - 
ğin kendisine emanet edilen cumhu­
riyeti sonuna kadar yaşatacağına ant 
içümiştîr. Süngüleri parlayan altı 
meşalenin karşısında altı er ihtiram 
nöbeti bekliyordu. Göklere çıkan 
meşalelerin parlak ziyası bulutlan ay 
dmlatıyor ve onun ölmeyen ruhu
kalplerimizde yaşıyordu.
Büyük üniformalan üe başta vali 
ve tüm komutanı olduğu halde su - 
baylar memurlar, okullar, kurumlar 
ve halk büyük bir huşu ile Atalan - 
nın önlerinden geçiyorlar ve ona o - 
nun kurduğu cumhuriyet rejimine 
bağb ve sadık kaldıklarını bir kat 
daha gösteriyorlardı. Sabaha kadar 
yanan meşaleler kızıl bultîan parla - 
tıyor ve süngüleri silâhlarına takıl - 
mış onun çok sevdiği Mehmetçikler 
onu bekliyordu. Artık matem devam 
ediyordu. Onun kalplerden çıkmaz 
acısı sonsuz bir şekilde bütün insan 
ruhunu istilâ ediyor.
Erzincanda
Erzincan 22 —  Erzincan, Atatür- 
kün üfulüne ağlayan ana vatandan 
bir köşeydi. Daha sabahtan itibaren 
her taraf kapanmıştı. Saat 11 de ye­
ni yapılmakta olan Halkevi binası - 
nın henüz tamamlanmamış olan tem 
sil salonunda İhtifal için toplanıldı. 
İstiklâl marşından sonra Atatürkün 
beşikten mezara kadar geçen hayatı 
ve gençliğe olan tarhiî hitabesi okun 
muş ve müteakiben üç dakika ibti - 
ram vaziyetinde ruhu sükût He se­
lâmlandı. Saat 14 te Cumhuriyet
meydanında bütün halkm iştirakile 
yapılan toplantıda söylenen hitabe - 
ler göz yaşlan ve hıçkırıklar arasın­
da dinlenmiş müteakiben her bir a - 
ğızdan and içilmiştir. Atılan bir top 
ile meydanı dolduran halk huşu üe 
üç dakika selâm vaziyetini almış ve 
bundan sonra ordu müfettişliği ö - 
nünde iki süngülü asker arkasşnda 
duran Atatürk büstünün arkasındaki 
alta ok meşaleleri yakılmıştır, önde 
vali, tüm komutam askeri ve mülkî 
erkân ve mektepliler kadın erkek 
bütün halk, baş öne eğilmiş olarak, 
bandonun yash havası arasında te - 
essür ve sükûnetle büstün Önünden 
geçmiştir.
Afyonda
Afyon 23 —  Büyük zıyla ulusu - 
muzu ve yurdumuzu matemlere boğ­
muş olan yüce ve ebedî şefimizi 21 
teşrinisani matem günü Ankarada 
yapılan cenaze merasimi dolayisiyle 
vüâyetimizin merkezinde, her köşe 
ve bucağında yüce Atatürkün yüce 
hatıralarım bütün halkımız büyük 
ihtiram tezahürleri ve göz yaşlan ile 
anmıştır.
İzinde yürümeğe antlarım tazele­
mişlerdir. Ebedî şefin her birinin ya
moda cumhuriyet ordusundan birer
erin nöbet beklediği meşalelerin ve 
bir çok çelenklerin bir tazim halesi- 
le çevrelediği Atatürk zafer anıtının 
yüce ebedî şef Atatürkün yüce var­
lığı huzurundan teşrifat sırasiyle hü­
kümet erkânı ve parti teşekküller er 
kâm mektepliler, halk kitleleri ihti­
ram geçidi yapmak suretile son ta - 
zim ve minnet ve şükran borçlarını 
ödemişlerdir.
Konya, 23 ( Hususi ) —  Kon - 
ya, sonsuz bir teessürle don - 
muş halde idi. Her taraf kapan­
mış, halk yer yer, Ankaradaki me­
rasimin tafsilâtını dinlemek için, ho­
parlörlerin altında birikmişti
Saat 11 de Halk evindeki mera­
simde bulunmak için, binlerce kişi 
bu civarı doldurmuş bulunuyordu. 
Evvelâ, müddeiumumi Aktan bir 
mersiye okudu. Bunu Ev başkanı 
Tahir Mıhcı’mn Ata’nın hayatım an­
latan söylevi takip etti 
Saat 14 de anıdın önünde hemen 
bütün şehir toplanmıştı. Buradaki 
merasime istiklâl marşı üe başlan­
dı. Heykel, resmi ve hususi müasse- 
selerle muhtelif şahısların sundukla­
rı otuz kadar çelenkle süslenmişti 
Burada üç söylev verildi, halk,
Onun yolunda yürümeğe and içti 
Son söceÜ vali Bardakçı söyledi. Bü­
tün halk, hıçkırıklarla ağlıyarak bü­
yük Atanın hatırasına ve eserine 
karşı olan bağlılığını, inancım ifa­
de etti
Saat tam dörtte düdükler çalan 
kea, İhtiram sükûtu ile merasim« 
nihayet verildi
A
Sivas, 23 ( Hususi ) —  Cum­
huriyet meydanım dolduran Sı - 
vaslılar, Ataya olan sarsılmaz bağ­
lılıklarım bugün bir daha ifade etti­
ler. Bugünkü toplantıda, Büyük 
Kurtarıcının aziz ruhu halkın ve 
gençliğin hıçkırık ve göz yaşlan il* 
taziz edildi And içildi Söylevler 




Antakya, 23 ( Hususi ) —  Bü­
tün Hatay şehirlerinde ebedî Şef 
için tören yapılmıştır. Antakya - 
daki merasim lise önündeki geniş 
sahada saat ikide başlıyarak dörtte 
bitmiştir. Bu acı ve hazin merasim» 
bütün Hataylılar iştirak etmiş ve Ar­
ta türkün büstüne müteaddit çelenk­
ler konmuştur. Büstün yanında bir 
Türk, bir Parti, bir Hatay bay -  
rağı konulmuştur. Merasimde üç zat 
nutuk söylemiş ve merasim Atatür­
kün büstü etrafında altı meşalenin 
yanmasile nihayet bulmuştur.
Bütün resmî ve hususi müessese­
ler ve çarşılar kapatılmıştır.
★
Hata yerirek lisesinde Atatürkün 
ölmez hatırasını taziz ve tebcil için, 
merasim yapılmıştır.
Lise direktörü Zekeriya Göta*y- 
taç müessir bir hitabede bulunmuş, 
bunu bir kısım Öğretmenlerin nutuk­
ları takip etmiştir. Büyük yas dola- 
yısile lise ayın 28 ine kadar tatil 
edilmiştir.
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Uç Günlük Büyük Hikâye
KÖPÜREN BOZA
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Ben, »öğütülmüş bal sn
çorbasına benzettiğim bu mayii, 
çocukluğumdan beri, sevmem. Ben­
de ana karşı âdeta bir “ Idiosyn- 
erzsio* vardır. Darının ih t imarın­
dan ySpıldığı söylenen bu mayide 
kısmen de ekmek kabuğu varmış 
ve bu kabuklar sofralardan topla­
nan artık ekmeklermiş™ Bu içki­
yi sevmiyeolertn bir yalanı olma­
sı muhtemel olan, bu rivayet be­
nim, onun haktandaki sntipathni 
bir kat daha arttırmıştır. Memle­
kette alkollü içkilerin menedildi- ' 
ği vakitlerde eskitilmişi -  şıra gi­
bi -  sekir erdiğinden satışı çok 
arttığı söylenirdi. Gençliğimiz­
de, bunun çok meftunu olan 
-  mürebbimiz hoca Hafız Hulusi 
efendinin içme tarzı da bu tenef ■ 
füre hayh saik olduğu da muhak­
kaktı_Hocanın mübarek köse sa­
kalına sıvışıp, orada hemen «dala­
şan bu mayiin manzarası en ro- 
biist iştahalan kökünden sarsacak 
bir mahiyet ve manzarada id i Bo­
zarım o zamanlar satıldığı hususî 
maruf dükkânlarda onu içecek sa­
kal ve bıyık eshabına mahsus hu­
susî kaplar olduğunu da mükem­
melen hatırlarım™ Muhtelif ölçü­
de beyaz tenekeden uzun emzikli 
birer ibriğe benziyen bu garip â- 
letlerin, emziğin sivri ucu, gırtla­
ğa dayanacak surette, iyice boğa­
za sokulmak şartiyle emilerek içil­
diği takdirde sakal ve bıyık, tama­
men, taarruzdan masun kalırmış. 
Fakat zamanımız erkeklerinin sinek 
Imydı sakal ve bıyık traşı, artık 
bu âletlerin istimaline lüzum bı~ 
nkmadığmdan boza salona muaz­
zam bir kristal çanak içinde geti­
rilmiş ve gümüş kepçe üe yayvan 
¡şampanya kadehlerine kotarılarak 
Ankara’nın meşhur tuzsuz leblebi­
si üe misafirlere dağıtılmağa baş­
lanmıştı.
Genç kadınların bu nesneyi leb­
lebi üe karıştırarak, büyük bir iş­
taha üe, içişleri görülecek bir
manzaraydı_Ev sahibi dostumun
da bu adaba, ayni tehalükle işti­
rakini hayretle gördüm, halbuki 
Hoca Hafız Hulusi efendi zama­
nında, onun da benim kadar, bun­
dan nefret ettiğini iyice bilirdim.
Hayretim dikkatini celbetti, i- 
zah etmek istedi: Beni bozaya alış­
tıran saik başı gülünç ve sonu 
çok santimantal bir vakadır, başlı 
başına bir hikâyedir™ dedi.
Hep birden, bunu dinlemek is­
tedik. Briçte sıkılanlar da salona 
dönüyorlardı.
Arkadaşım, pür neşe, gözlerini 
kapayıp o vakayı kafasında can­
landırmak ister gibi, bir müddet 
kaldıktan sonra »Öze başladı:
“ Bundan iki sene evveldi, aile­
vî bir iş için alelâcele Samsun’a 
gitmek lâzım geldL. O zamanlar 
îstanbulda oturuyordum, mevsim
keşti, Samsuna îşliyen vapurları 
öğrenmek istediğim zaman, Kara- 
denizin, seyrüseferin tatiline, mec­
buriyet hasıl olacak derecede, ku­
durgan olduğunu öğrendim. Deni­
zin azgmhğı kadar asabımı bozan, 
midemi, karaciğerimi harap eden 
bir şey yoktur, halbuki Samsun’a 
mutlaka gitmeliydim. Dostlarım 
kara yolunu tavsiye ettiler, bir 
gün Haydarpaşadan üçte kalkan 
trene atladım. Uçbuçuk gün, üç 
gece sürecek bu yolculuk için 
trende ancak ikinci bir yataklı yer 
bulabildim. Yatak ta üst katta idi. 
Bilmem, bu eski sistem vagonla­
rın, daracık birer dolaba benziyen 
kompartimanlannm, altını hiç bil­
mediğiniz bir yabancının işgal et­
tiği, üst yatağında hiç yattanız 
mı?- Hele bu daracık yerde so­
yunup giyinmek ne belâdır yarab- 
bü™
Yağmurlu ve loş bir günde ve 
bu şerait dairesinde, hizmetçinin 
delâletiyle, böyle bir Kompartı­
mana yerleştim.
Vakit yaklaşıyordu, garın ho­
parlörü bunu yolculara büdire- 
rek, nazikâne, hayırlı yolculuklar 
temenni ediyor, ikinci çan da bu 
vakıayı tekit ederken, teşyiciler 
de telâşla vagonlardan atlıyordu™ 
Bizim alt kat yatağın meçhul yol­
cusu henüz meydanlarda yoktu, 
vahi bir ümitle titredim™ Bu meç­
hul yolcu, son dakikada seyahat­
ten vaz geçmiş biri olamaz mıy­
dı?- O zaman ne rahat olacak ve 
bütün seyahat müddetince yalnız 
kalmış olacaktım-
önümde, elinde bir zarf arka­
sında bir hamal, birisi peyda ol­
du. Hamalın elinde ağızları ihti­
mamla kapanmış ve kırmızı kâğıt­
lara sarılmış iki teneke güğüm 
vardı— Şimdi ismini hatırlıyamı- 
yacağım bir dost bu güğümleri 
Sıvastaki bir arkadaşına hediye 
ediyormuş, mektubunda, uzun 
komplimanlardan s.mra istasyon­
da bana intizar edecek adama on­
ları teslim eylememi musırrane 
rica ediyordu... Güğümler benim 
hizmetçinin de yardımile yatağın 
mukabilindeki küçtik koltuğun »L 
tına sıkıştırılıp, yerleştirilmiş, no 
itiraza, ne mütaleaya vakit bula­
madan güğümleri teslim eden *-
dam, hamalı ve benîm hizmetçi, 
hayırlı yolculuklar temenni ede­
rek, son kampanayı müteakip şid­
detli bir sarsıntı ile tekerlekleri 
harekete gelen katardan atlayıp 
gitmişler, hemen ayni zamanda 
da iki iri bavulunu zorlukla sü­
rüklemeye çalışan ve geç kalmış 
yorgun bir yolcuya benziyen iki 
metre boyunda ve o nisbette şiş­
man, kıranta bir insan da kompar­
tıman numaralarını süze süze be­
nimkinin önünde durmuştu™
Etvanndan daha fazla bir ecne­
biye benziyordu.. Göz göze geldi­
ğimiz halde bem selâmlamağa bile 
lüzum görmeden o ağır ve cüsseli 
bavullarım filelere yerleştirmeğe 
çalışması, kısa bir zamanda kalbim­
de helecanlarla beslediğim ümit­
lerimi kökünden baltalamıştı. De­
mek ki, kompartiman arkadaşım 
bu adamdı™
Hepiniz bilirsiniz ki, bu kom­
partımanlarda bütün imtiyaz, he­
men de, alt kat yatağı işgal eden 
yolcuya aittir™ Pencerenin önü 
onundur, küçük masadan o istifa­
de eder, size kalan yer kanapenin 
kapı tarafındaki ucudur, bu defa 
da kompartımanda vaziyet ayni i- 
dL Ben, gûya oraya lütfen kabul
edilmiş bir sığıntı halinde idim_
Kıyafetinin intizamına, eşyaları­
nın zenginliğine rağmen, zorlu 
bir mahlûka benziyen bu adam 
bana hiç ehemmiyet vermek iste­
miyordu. Bir Alman olduğunu 
anladığım bu yolcu, hele, elimde­
ki İngilizce ve fransızca revüleri 
gördükten sonra hakkı mdaki lâ- 
kaydisi bir kat daha artmıştı— Toz 
lu ayaklarmı karşıta küçük kana­
penin üzerine yerleştirip yatar bir 
vaziyet alarak yarı uyku halinde 
elindeki gazetelere dalmıştı... Hal­
buki ben Şarklılara iıas bir alâka 
ve sıcak kanlılıkla, kafamda mev­
cut on beş, yirmi almanca kelime 
ile cümleler yaparak onurla ko­
nuşmağa, anlaşmaya ne kadar teş­
neydim, fakat bu imkânsızdı™
Gözünü her açışta ve gazetesin­
den kaldırışta, dünyanın en seh- 
har tebessümlerini dudaklarımda 
toplamağa çalışarak, yüzüne bak­
tıkça o hemen başım önüne eği­




dan taarruza geçmek istedim.. Ni­
yetim, herifi iz’aç ederek, bir 
müddet olsun, kompartımandan 
uzaklaştırmaktı™ Bu maksatla 
yüksek sesle ıslık çalmağa, kori­
dorda nasılsa açık bırakılmış pen­
cereden giren cehennemi ayazla 
onu dondurmak için kompartıma­
nın kapışım ardına kadar açmağa 
ve gürültü ile yeniden kapıyarak 
birbiri üzerine tüttürdüğüm siga­
ralarla orasını kurt kapanma çe­
virerek, onu öksürükten çatlat­
mak için yaptığım taarruzların hiç 
biri kâr etmedi, mağlûbiyetimi 
kendi kendime itirafa mecbur kal­
dım™
Akşamın karanlığı, çoktan orta­
lığı sarmıştı, İznıite yaklaşıyor­
duk. Kendimi vagon restorana at­
tım, zaten aperitif zamanı da gel - 
mişti_
Yemek esnasında onun da bir 
köşede yalnızca üstüste bira ka­
dehlerini yuvarladığım gördüm. 
O da beni gördü, suratı fena hal­
de asıktı« Biraz sonra çekilip git­
mişti« Bu kabü yerlerde, uyku­
dan bayılansa bile, diğerinin soyu­
nup gece tuvaletine başlamış ol­
ması lâzım gelen bir zamanda bu 
müşterek kompartımana girmek 
caiz olamazdı. Zaten salonun ten- 
halaşan müşterileri arasında husu­
sî bir samimiyet havası esmeğe 
başlamıştı; buzlu viski kadehleri­
nin birbirini takip ettiği bu âlem­
den hoşlanmağa başlamış, yatağı, 
uykuyu ve yabani komşumu unut­
mağa başlamıştım. Ankaraya gi­
den üç, dört Macar dilberinin etra­
fım, yine oraya gittikleri anlaşı­
lan, genç, paralı iş adamları, bina 
mühendisleri sarmıştı.
Macar dilberleri çok dekolte, 
çok renkli tuvaletleri, pilâtine, ar- 
jante, orsandre ve bilhassa en son 
moda akaju saçları, erguvanî, lâ­
civert boyalan ve şuhluklarile bü­
tün erkekleri meftun etmişlerdi™ 
Konsomasyonun bolluğu karşısın­
da, mutad kapanma saatini unu­
tan vagon restoran idaresi de gar­
sonlarım pervane gibi etrafımızda 
döndürüyordu«.
Soğuk, karlı bir hava İçinde Es­
kişehir steplerini geçen bu nurlu, 
sıcak seyyar salonun bhr köşesin­
de bana bitişik masada oturan iki 
kadın vardı. Hallerini bir müddet-
Ummacı
tir, tetkik ettiğim bu çift bîr ana 
kıza pek benziyorlardı.« Yirmi beş 
yaşında kadar ancak görünen gen­
cinin gizli bir güzelliği vardı, öy­
le bir güzellik İd, bunu ancak in­
ce bir tetkik ve tahlilden sonra 
keşfedebilirsiniz™ Bilhassa e Ma­
car dilberlerinin göz kamaştıran 
tuvaletleri karşısında kaim örme 
bluzu, koyu renk eteği, lâtif kum­
ral saçlarının dörtte üçünü içinde 
saklıyan yün seyahat beresi, kısa 
ökçeli yol ayakkapları içinde han­
tallaşan ayaklarile onu ilk nazara 
da anlamak çok müşküldü«
Koyu kahve, in  gözlerinin için­
de saklanamayan bir iğbirar ate­
şi panldıyordu« .
Güzelliği etrafında takdir edil­
memiş genç ve güzel bir kadın 
küskünlüğü----
Ah, bu ne lâtif, ne hırçın bir a- 
sabiyetti.. Bunu hisseden bir er­
kek, bundan ne mükemmel bir su­
rette istifade edebilirdi.. Nitekim, 
bir müddettir, kendileriyle musır- 
rane meşguliyetim aramızda zım­
nî bir aşinalık ihdas eylediğinden 
Macar kadınlarından birisinin, o 
esnada, şakrak bir kahkaha ve 
mestane bir eda ila yanındaki bir 
genç erkeğin boyununa çıplak 
kollarım halkalamasmdan, hempa­
larının da bu hali şiddetle alkış­
lamasından skandalize olmuş ağır 
başlı ve muhafazakâr bir erkek 
gibi yüksek sesle tenkidatım, za­
ten, hasıl olmaya başlayan hak- 
kundaki sempatiyi takdir derece­
sine çıkarttığını hissettiğimden he­
men masalarına sokuldum, kısa­
ca kendimi takdim ederek yanla­
rında oturmaklığıma müsaadeleri­
ni diledim... Tehalükle kabul etti­
ler, ikisinin arasına sıkıştım.. Yaş­
lısı ile etrafımızdaki âlem hak- 
kındaki dedikodularımız, bir kaç 
dakika içinde, dostluğumuzu kuv­
vetle perçimledi.Fikirlerimizin her 
hususta mutabık olduğunu hayret­
le gördük, daha doğrusu yaşlı ka- 
dınınkileri tehalükle benimsemek­
ti ğim şu kısa tanışkanlığı sağlam 
bir dostluğa tahvil etmişti,. Genci 
hemen de ağzım açmamış, bizim 
dedikoduları tasvıpkâr bir tebes­
sümle takip ederek beni mütema­




deki müthiş ittibamiarımızdan bi­
le haberdar değilmiş gibi kendi 
sevk ve hayhuylarında devam e*
dip gidiyorlardı.
Nihayet söz kendilerine intikal 
etti, yaşlı kadın, kısaca, tercümei 
hallerini anlattı. Aslen Samsun­
lu imişler, hal ve vakiteri pek fe­
na değilmiş, bir kaç sene evvel Is- 
tanbulda kızma bir kısmet çıkmış, 
zahirî bir çok meziyetlere malik 
görünen bu herif, üç »ene zarfın­
da sevgili kızma yapmadığı mizer 
kalmamış, nihayet mahkemeden 
talâk hükmü alınarak, zavallı kız­
cağız bu kaba, hasis, mütecaviz ve 
üstelik te çok kıskanç olan herif­
ten, zaten çocuk ıhsan ötmemek 
suretile Allahın bile tasvib etme­
diği bu bağ kopartılmış imiş«
Şimdi, kızı üe yine yurdlaram. 
Samsuna dönüyorlarmış.. Bütün 
kaynanalara has bir belagat ve 
mebzuliyetle eski damat baklan­
daki şikâyet ve ittihamlan candan 
ve büyük bir alâka ile dinler gibi 
görünmem, bu zavallı meçhul in­
san hakkında kin ve gayızlarma 
şiddetle iştirakim, her saniye, na­
zarlarında, kıymetimi yükseltiyor­
du™
Bu münakaşalara pek ez iştirak 
eden ve hattâ bir yabancı önün­
de, bu kadar kısa o ir zaman zar­
fında, bir aile sırrının en gizli kıv­
rımlara kadar açılmasından anne­
sine karşı muğber olduğunu gös­
teren genç kadınm uykusuzluktan 
ve yorgunluktan bitap bir hale 
geldiği, artık annesinin de gözün­
den kaçamadığından, hep birden, 
yerlerimize çekilmeğe karar ver­
dik.
Arkamızda eğlence, hayhuy, 
- gittikçe artan bir coşkunlukla - 
devam ediyordu.
Kadınlar da ayni vagonda misa­
firmişler ve talibin en mesut bir 
cilvesi neticesi kompartimanlan- 
mız da, ortadaki lavabo vasıtasile 
birbirine geçilecek şekilde, mutta­
sılmış.. Ana kızı kapılarına kadar 
götürüp ellerini öperek veda edip 
kapılarım kapattıktan sonra bitişik 
kapıma el atmıştım ki, koridorun 
loşlukları içinde birden peyda ci­
lan yatak memurlarile karşılaş­
tım. Adamcağız, - uyku sersemli­
ğiyle bir kat daha çatılan suratile 
karşımda dikildi.. Banim zatî eş­
yam arasında, sert ve eski bir ko­
ku neşreden bir madde varmış, 
kompartiman komşum çok fazla 
hiddetlenmiş, kendisini Ankara’­
ya varınca şikâyet edecekmiş, eş- 
larımı karıştırmak salâhiyeti ol­
madığından bir şey yapamamış, 
vagon restoranda iki bayanla faz­
la meşguliyetimden dolayı işi an­
latmağa cesaret edememişmiş« Bu 
çok vazifeşinas ve terbiyeli 
(Devorm var)
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Türk Ç ocuğu ve B a b a m ız =
Öğretmen diyor ki
Türkün en büyük matem günü., 
teneffüste çocuklarımla görüşürken 
(yemekten dönen bir talebem, sarar- 
«mş çehresi, nemli gözlerile yanıma 
(yaklaştı. Titrek bir sesle:
“—  öğretmen, şimdi radyoda sev- 
Ü® Atamızın öldüğünü söylediler. 
* —ha sahi mi? Yemeğimi yiyeme- 
Buraya koştum.„ deyince, tüy- 
diken diken oldu. Gözlerim- 
yu varlanan yaşlar yüzümü ya - 
tem çocuklarım etrafımı kuşat- 
■mşlar, onlar da, bir anda yayılan bu 
ma karşısında hıçkırmağa başlamış­
lardı. O sırada, iş yapanlar işlerini 
■tanışlar, oyun oymyanlar oyunları-
Atamızın ölümü karşısında
Atamızı kaybettik. Söyliyecek 
»öz bulamıyoruz. En büyüğümü­
zün ölümü karşısmda ne diyebili­
riz kL. O bizim anamız, babamız, 
atamız, her şeyimizdi. Biz onun 
koruyucu kanatlan altında cıvıl 
em i öten bahtlı kuşlardık. Neşe­
mizi sevincimizi hep ondan alıyor­
duk. O bizi her felaketten her sı­
kıntıdan koruyordu. Halbuki o 
şimdi yok. Yerle gök ortasında, 
karanlıkta yapayalnız kalmış gi­
biyiz. Gözlerimiz yaşlı. Kulaklan- 
mızda uğultular. Canımız hiç bir 
şey yapmak istemiyor, içimizin 
neşesi sönüverdi. Ne yapsak? Bizi 
bu en büyük matemimiz karşısın­
da kim teselli edecek? Başımızı 
kim dindirecek. Dünyada ondan 
büyük kim vardı ki.. Tesellimizi 
de işte, yine ondan bekliyoruz. O 
bize demişti ki: “Ben de bir gün ö- 
leceğim. Ama, Türkiye Cümhuri- 
yeti dünya durdukça duracaktır.
. Çünkü onu ben kurdum. Siz yaşa­
tacaksınız..,, Evet.. Cumhuriyet hiç 
ölmiyecektir. Ey büyük önderi­
miz Atatürk! Atası olduğun mil­
letle kurduğun devlet her zaman 
yaşıyacaktır.
işte biz büyük matemimiz 
karşısındaki en büyük teselliyi sa­
na verdiğimiz bu sözü yerine ge­
tirmekte bulacağız.
Suadiye: 38 inci okul 227 Füruzan
MAT E M
Esen dalgalarda çağlayan sesin, 
Göklerde duyulan sıcak nefesin, 
Görmüyoruz fakat, sen her yerdesin; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktı»? 
Atam niçin öldün, bizi bıraktın?
Yurdun dağı taşı sana yanıyor, 
Dudaklar her yerde seni anıyor. 
Gözümüz yaş dolu, kalpler kanıyor; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam niçin öldün, bizi bir ali t m?
Sen bizi koruyan kanadım izdin, 
Dünyaya ün salan tek adımızdm, 
Varımız yoğumuz hayatımızdm; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam niçin öldün, bizi bıraktın?
Gökler zindan oldu, kara bağlıyor, 
Rüzgârlar ağlıyor, toprak ağlıyor, 
Sular Atam ölmüş diye çağlıyor; 
Söyle göke uçtun, suya mı aktın? 
Atam niçin öldün, bizi bıraktın?
And
nı bırakarak bir kenara çekilmişler­
di. Sessiz sessiz tıkana tıkana ağlı­
yorlardı. Bu hazin manzara karşısın­
da dilim tutulmuş, içimi yakan son­
suz acıdan kalbim duracak gibi ol­
muştu. Çocuklarımı teselli etmeğe 
çalışırken, gördüğüm heyecan ve te­
essür beni coşturuyordu. Ders zili 
çalmıştı. Fakat ne çocuklar, ne de 
ben, çalışabilecek kuvveti kendimiz­
de bulamadık. Bu derin mateme sa­
atlerce, kalbimizi tutuşturan bir a- 
teşle ağladık. Hâlâ da ağlıyoruz.















“ Doğru düşün, doğru yap! 
Gösterdiğim yolu güt;
Ne geri dön, ne de sap!„ 












19 Mayıs 1919 da Samsuna çıktı.
23 Temmuz 1919 da Erzurum kon­
gresini açtı.
4 Eylül 1919 da Sivas kongresini
açtı. >
23 Nisan 1920 de Büyük Millet 
Meclisini açtı.
30 Haziran 1921 de Çocuk Esir­
geme Kurumunu kurdu.
5 Ağustos 1921 de Başkomutan se­
çildi.
9 Eylül 1921 de Gazi adım aldı.
26 Ağustos 1922 de büyük taarru­
zu yaptı.
9 Eylül 1922 de İzmiri kurtardı.
1 Teşrinisani 1922 saltanatı knl - 
dırdı.
22 Temmuz 1923 Lomanı imza et­
tirdi.
9 Ağustos 1923 Halk Partisini km 
du.
6 Teşrinievvel 1923 Istanbulu kur­
tardı.
13 Teşrinievvel 1923 Ankarayı 
devlet merkezi yaptı.
29 Teşrinievvel 1923 Cümhuriye- 
ti ilân etti.
★
1 Kânunusani 1924 hafta tatili ka 
nununu yaptırdı.
3 Mart 1924 medreseleri kaldırdı.
3 Mart 1924 mektepçiliğe düzen 
verdi.
3 Mart 1924 padişahların soyunu 
kovdurdu.
8 Nisan 1924 Şeriye mahkemele­
rini kaldırttı.
20 Nisan 1924 Cümhuriyetin esas 
kanununu yaptırttı.
26 Ağustos 1924 Iş Bankasını kur­
du.
16 Şubat 1925 Türk Hava Ku­
rumunu kurdu.
27 Şubat 1925 âşan kaldırdı.
24 Ağustos 1925 fesi attı.
30 Teşrinisani 1925 tekkeleri, tür­
beleri kapattı.
26 Kânun 1925 bize yeni saat, ye­
ni takvim verdi.
17 Şubat 1926 bize Türk medenî 
kanununu bağışladı.
24 Mayıs 1928 Avrupa rakamları­
nı kabul ettirdi.
3 Teşrinisani 1928 bize yeni harf­
leri kazandırdı.
1 Kânunusani 1929 millet mek­
teplerini açtırdı.
1 Nisan 1931 kiloyu, metreyi kul­
lanmayı emretti.
15 Nisan 1931 Tarih Kurumunu 
kurdu.
19 Şubat 1932 Halkevlerini aç­
tırdı.
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kuru­
munu kurdu.
26 Eylül 1932 Dil Kurultayını top 
lattı.
1 Ağustos 1932 İstanbul Üniver - 
sitesini kurdu.
21 Nisan 1934 Soyadlarımızı ka­
zandırdı.
30 Mayıs 1937 Hatay» istiklâl ka­
zandırdı.
Atamızın hayatı
Milletin babası, Ulu Şef, iki sene evvel, Floryada sevgili Ülkünün oyununu takip ediyor
Eğer dünyada insanlara faydalı, 
herkes tarafından parmakla gösteri­
len bir insan olmak isterseniz, dai­
ma büyük Atanızı hatırlayın! Azıcık 
olsun ona benzemeğe çalışın! Onun 
size verdiği öğütleri kafanıza ayrıca 
koyun! Mektepte okurken, arkadaş­
larınızla münasebette bulunurken, 
derse çalışırken hep Atanızın küçük 
lüğünü örnek tutun! Hepinizin kanı 
onun kanmdandır. Hepiniz onun ço­
cuklarısınız. Bu, bütün dünyanın 
parmakla gösterdiği, ölümü arkasın­
dan bütün insanların hıçkıra hıçkıra 
ağladığı eşsiz büyük Atanın topra­
ğında rahat rahat uyumasını istiyor 
sanız onun adına soyuna lâyık insan 
lar olmağa bakın!
ATATÜRK VE ÇOCUKLAR
Atatürk bütün hayatmca öz ço - 
cukları olan biz Türk gocuklarım ca­
nı gibi sevmiş, onları her zaman dü­
şünmüş, kendileri üstüne bir baba 
gibi titremiştir. Bulunduğu yerde ço 
cukları en ön safa geçirirdi. Zeki ço­
cukları ellerinden tutar onları oku­
tur, Avrupaya bile göndertirdi. Yalo 
vada rastladığı sığırtmaç Mustafaya 
gösterdiği büyük yakınlığı onu nasıl 
okutturduğunu hepiniz bilirsiniz. A- 
tamız her gittiği yerde mektepleri ge 
zer, sınavlarda bulunur, çalışkan ço­
cukları takdir eder, onlara çok iyi 
öğütler verirdi. Yeni harfleri bize ka 
zandırdığı yıl bir çok köylüler gibi 
pek çok çocuğa da bizzat hocalık et­
miş, bütün ulusun başöğretmeni ol - 
muştur.
ATATÜRK VE DERSLER
Atatürk, çocukluğunda matematik 
ve bütün derslerde olduğu gibi, türk 
çe ve lisan derslerinde de eşsizdi. O- 
kulda bir aralık şiir bile yazmış ve 
çok muvaffak olmuştu. Sonraları, 
şiirin, düz sözün yani nesifin yanın­
da daha sunî ve yapma olduğunu sez 
miş olmalı ki onu bıraktı. Ama da-
okumak için nereden başlayıp nere­
de bitirmek lâzım geldiğini çok iyi 
kestirirdi.
ATATÜRK VE TEMİZLİK
Atatürk dersleri ve ahlâkı kadar 
temizliğe de çok ehemmiyet verir­
di. Kılık kıyafetten ibaret olan dışı­
mıza üstümüze, başımıza hâkim ola­
mazsak, iç dünyamıza, yani aliîâkı - 
miza, irademize, aklımıza nasıl çeki 
düzen verebiliriz, derdi. Çok temiz, 
şık ve derlitopluydu. Temizlikten yü 
zü ışık gibi parlardı. Ayakkaplan her 
zaman boyalı, elbisesi ütülü idi Üs­
tünde başında en ufak bir lekeye, to 
za rastlanmazdı. Pislikten çok iğre- 
nirdi. Arkadaşları onun zekâsı gibi 
temizliğini de parmakla gösterirler­
di. Saçlarını hiç bir vakit uzatmaz, 
muntazam kestirir ve her zaman ta­
rardı.
Atatürk, küçük Ülkü 
ile beraber
ima, güzel yazı yazar, çok güze! söz 
söylerdi. O bir şeyi anlatırken her­
kes etrafını alır, tatlı tatlı onu d:n- j 
lerdi. Hatiplik denen söz sanatında, j 
Atamız çocukluğundanberi eşsiz ve j 
benzersizdi. {
DERSLERE ÇALIŞMA METODU
O, mektepte yalnız kendilerine öğ 
retilen derslerle kalmaz, dışarıdan 
aldığı bir çok kitaplar, gazeteler, mec 
mualar da okurdu. Anlamadan hiç 
bir dersini geçmez, anlamak için de, 
zaten asla güçlük çekmezdi.
Atatürkün, mektep hayatında yap 
madiği biricik şey ezbercilikti. O, bir 
şeyi anlamadan, körü körüne ezber­
lemenin sonsuz düşmanı idi.
Onun kendine has bir çalışma me­
todu vardı. Öyle saatlerce kitapların 
üstüne kapanıp ta yine hiç bir şey 
anlamıyan çocuklardan değildi. O - 
kuyacağı şeyi seçmesini bilir ve onu
Unun çocukları ona böyle ağladılar
Ebedî önder, bir halk 
çocuğile görüşüyor
Onu yaşatacağız
Türk milletinin başına gelen bu 
büyük felâket hepimizin kalbinde 
kapanması imkânsız yaralar açtı. He 
pimiz bir dâhi babadan öksüz kal­
dık. Bütün milletin taptığı, bütün 
dünyanın saydığı bu fevkalbeşer a- 
damı kaybetmek acısı hepimize ta­
hammülsüz bir ıstırap verdi. Hayır! 
Atatürk ölmez! O ölmiyecektir. Onu 
biz yaşatacağız.
Robert kollej talebesiden: S. O. C. 
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Yirmi Yıl Evvel 
Ne Y apıyorlardı ?
tş başata geçm iye ka~ 
rar vermiş, kudretine 
emin, genç bir Gene* 
reddî.
Askeri harekâtın idare­
nin, Ktztlordayu dine 
alıyordu.
Çok ağır yaralıydı, ga­
zetecilik ediyordu.
Atatürk Yort kör olarak bir has­
tanedeydi ,Hitler
fíen B z Birmingham b e­




Terhis edilm iş yüzba­





İ  918 senesi ükîncîteşrfni.. Po - 
meranyada Pasewald hasta* 
hanesinde yan kör bir adam Wil - 
helmsharvenle Kieldeki Alman fi­
losu tayfasının isyan ettiklerini, 
(Kayzer) İn kaçtığım, ve Hinden -  
burgun kendisinin kaçınasım tav -  
siye ettiğini duyunca, hemen hün­
gür hüngür ağlamağa koyuluyor. 
Bu netice için mi Yypres’de o ya­
kıcı “hardal,, gazının tesirine göz­
leri dağlanmıştı?«
— İşte bu akıbet için mi, kendi­
sine verilen birinci sınıftan demir 
haç nişanı dolayisiyle liyakatinden 
bahsedilirken “ iştirak ettiği bütün 
hareketlerde, fevkalâde yararlıkta* 
“bulunduğu,, zikredilmişti? Ar - 
kadaşlannın ihtilâlden tarafa ol­
duğunu gördükçe, Hitlerin yattığı 
yerde yüreği kıyılıyordu.
“ Onlan gidip ihbar etmedimse, 
son çatışmanın pek yakın olduğu - 
nu anlıyordum da ondandı.« Fa - 
kat ben...
— O anda, politikaya hemen dal 
mak kararım vermiş bulunuyor - 
dunu*
Duçe:
9i l _ de a§1T surette yaralanan 
Benito Mussolini ta o tarihte, 
İtalya y arma adasında esmekte o- 
lan anarşi havasına kızıyor ve kö­
pürüyordu. Nllson sulhuna, ve bu 
adamın Fuime’nin ilhakına muarız 
oluşuna büsbütün öfkelenecek ti 
“ Feragat!,, diye yazıyordu “ 1878 
senesinde,, “bir beceriksizlik, sa - 
yı la bilirdi, fakat bugün budalaca* 
“bir fèlâket olur«*,
Atatürk :
A  kdenizin öteki başmda, me- 
tauriy etsiz bir genç general, 
Mustafa Kemal, çeşmeleri »Irmı _ 
yan, sokaklarında artık satıcılar 
bile çekildikleri için ıssız kalan ve 
bir ölü manzarasını arzeden îstan- 
bula dtkıüyor. İçinde bir ateş y a n ı, 
yor.
Türk ordusu, Haîepte ri- 
eate mecbur olmuş vazi­
yette, Fakat o zaman bile 
kendi kuvvetinden emin olan Mus 
tafa Kemal, düşmanı cenubî Ana- 
dolunun tabiî sınırım teşkil eden 
dağ silsilesine adamakıllı mıhlatı­
yor. Ve bu hattı ne pahasına olur­
sa olsun terketmemeleri için as - 
herlerine emir veriyor. Türkiye hu 
dudunu teşkil eden o hattı bugü - 
ne bugün düşman ne ettiyse hiç 
aşamadı.
11 ftinciteşrîn 1918 de meşru 
bîr tarzda işbaşına geçmeğe karar
Demir haçla taltif edilmiş olan Hitler
Çetin bir askerdi.
lîussoünrnin bakışı o zaman şimdiki ka­
râr sert değil idiyse bile*' irade kuvveti 
İfade eden köseli çetesi, onun muvaffak
olacağğımn gösteriyordu.
Dal adî er İsteseydi harp bitince, tarih pro­
fesörlüğü gibi zarif bir mesleğe girebilirdi.
1918 de bile Chamberlain harpten evvelki 
modaya göre bıyık uzatmakta devam edi­
yordu.
DcsSadîer :
Onun iş arkadaşı, atlı topçu 
da harbe iştirak edegelmiş olan 
George Bonnet, mütareke günleri 
esnasında, siyasetten başka her şe­
yi düşünüyordu.
Bu arada birkaç kftap yazıyor, dev 
let müsteşarlığında istidalar müdü 
riyetinde bulunuyor. O sıralarda, 
gerek yazılarında olsun gerek ha­
yatında olsun, yirmi sene sonra 
hariciye nazın olacağım gösterir 
hiç bir şeye rastlanmıyordu.
Chambertam:
f~\  hengâmda, Nevflle Cîıam -  
berlain da iktidar yolunda 
ötekilerden daha İlerlemiş değil - 
di. Loyd Corç onu “milli hizmet - 
ler„ müdüriyetine geçirmişti. Fa­
kat Chamberinin, orada muvaffak 
olamamıştı. Birminghama giderek, 
oranın belediye reisi oluyor. Fa - 
kat Londra hayatının tadı dama - 
ğındadır. Ve onu taşralı zihniyeti! 
bir taşralı sayan Loyd Çorca kar­
şı diş bilemektedir. Gözü müca - 
delededir. Ladywooda gidiyor, 
ve bir ay sonra orada mebus seçi­
liyor. Joseph Ch amb erla in ’in oğlu 
maliye nazın Austen’in kardeşi, 
Neville Chamberiam Avama gü­
rültüsüz ve gösterişsizce sokulu -  
yor. Elli yaşındadır, fakat ta dipte 
gençlere mahsus olan sıralara gi­
dip oturuyoe,
Eden:
— —  - *
D  u sırada lise Anfhony Eden 
*-* on sekiz yaşında “kiralın 
tüfekçileri* kıtalannda çakmak 
çaldıktan sonra göğsünde demir 
haç ve yüreğinde banş sevgisiyle 
(çünkü bir kardeşini JutlamFda 
ötekini de Fransada kaybetmiş -  
ti) geri dönüyor.
Sonralan İngiltere kıralı ola -  
cak olan iki İngiliz zabiti dah^ o- 
nunla beraber dönüyorlar.
Haki renkte mülâzim üniforma­
sından soyunurken, müstakbel 
Eduvard VTH, “ istikbalde yükle­
neceğim mesuliyetleri düşündük - 
çe, harpte ettiğim tecrübelerden 
çok istifade edeceğimi duyuyorum* 
diyordu. Kardeşine gelince o tay - 
yareci Katpani diplomasim ele ge­
çirmekten başka bir şey düşündü­
ğü yoktur. Kendisi bir sene “Hava 
kuvvetlerinde,, iş görmüş olduğu 
için babası George V oğlunun ar­
zusunu tatmin ediyor
Benes:
Îkinciteşrîn 1918 biraz sonra 
Jimnastik hocalığı hakkında bir 
konturat imzalayacak olan “Kon - 
rad Henlan* îtalyanlar tarafından
vermiş olan Mustafa Kemal işte 
böyle düşünüyordu.
£ t  a l s ı :
v—----------
i "  aştanbaşa kadavra ve hara - 
belerle örtülü, ve memle - 
ketten ziyade bir harp meydanma 
benzeyen Rusyada, Stalin askerî 
harekâtın idaresini tamamen eli - 
ne geçirmiş bulunuyordu. Ta o za 
man bile Troçkı ile münasebatı pek 
gerginleşmiş vaziyetteydi. Leni - 
ne yazdıkları arasında “o yolda mu­
ameleye ihtiyacı olanların hepsi - 
ni tekmeliyorum ve azarlıyorum; a 
saylşin teessüsü pek yakındır* di­
yordu.
Çavuş olarak giden tarih pro­fesörü Daladier yüzbaşı o- 
larak dönüyor. Kendisinden beş de 
fa sitayişle bahsedilmiş ve kendisi­
ne harp ve demir haçı ve lejyon 
donör nişanlan verilmişti. Otuz 
dört yaşında idi. Grenobl, Lü, ve 
Marsâlyada muallimlik ettikten 
sonra şimdi (Kondorse) ye gidiyor. 
Fakat orada az bir zaman kalıyor, 
çünkü yirmi sekiz yaşında Car - 
pentras belediye reisliği etmiş o- 
lan adamın zihni siyaseti özlemek­
tedir. O da bir çok eski muharip - 
ler gibi “değişmesi* lâzım geldiği 
fikrindedir. Maarifi terkederek fa 
aliyete geçiyor. Bir sene içinde, 
Vaucluse'de mebus seçiliyor.
esir edilirken, bütün ümit rüyala­
rına erişmiş olan Benes duygula - 
nm  şu yolda yazıyordu.
“ Bütün dünya devletlerinin top­
lu bulunduğu salona , ayak basınca, 
gözlerime inanamadım, üç sene 
evvel Asch’daydun, Bohemya or - 
inanlarım aşabilmek için çalılıklar 
arasından tırmanıyordum. Ştm - 
(Eyse, Fransa, Ingiltere, B&rleşflc 
Amerika, İtalya, Japonya, Srrbk - 
tan, Yunanistan, Belçika, Portekiz, 
yanlarında yer almaktaydım. Se­
simizi bütün bu memleketlerin 
seslerine katarak, VRheka ve 
Şarlın imparatorluklarının ski -  
betini tayin edecektim*.
( M »  n  «neMtaf
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